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ABSTRAC 
Feri Handayani Slvianingrum, NIM K8414021. THE RELATION OF 
SELF-CONTROL AND ROLE OF PARENT WITH INTENSITY OF PLAYING 
ONLINE GAME IN XI GRADE OF SURAKARTA BATIK 2 HIGH SCHOOL 
STUDENT ACADEMIC YEAR 2017/2018. 
This research aims to determine the relations between self-control and the 
role of parents with the intensity of playing online game in XI grade students of 
SMA Batik 2 Surakarta. 
This research uses a type of quantitative research with correlational 
research types. The population in this study were students of class XI Surakarta 
Batik 2 High School as many as 284 students. Determination of the sample using 
random sampling techniques The sample in this study were 75 students. The 
method of data collection in this study is the questionnaire reliability test results 
using Cronbach Alpha which is  0.748 for the control variable, self, 0.746 for the 
role variable parents, 0.748 for the intensity of playing online games. Hypothesis 
testing consists of multiple correlation tests and simple correlations using 
Regression analysis techniques  
The results of this research indicate that there is a negative and significant 
relation between self-control and the intensity of playing online games in class XI 
SMA Batik 2 Surakarta The relationship is seen from the correlation price of -
0.460 with significance p-0.0000.05, Ha is accepted There is a negative and 
significant relation between parents and the intensity of playing online games of 
the NI SMA Batik 2 Surakarta students with a correlation of -0. 682 with 
signification: p-0.000c0.05, then Ha is accepted. There is a significant relationship 
between controls and role of parents together with the intensity of gane oneness 
playing which is indicated by Ftable of 67.139 with a significant level of p-0.000 
(pc0 05 ) 
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ABSTRAK 
Feri Handayani Silvianingrum, NIM K8414021 HUBUNGAN 
KONTROL DIRI DAN PERAN ORANG TUA DENGAN INTENSITAS 
BERMAIN GAME ONLINE PADA SISWA KELAS XI SMA BATIK 2 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2017/2018.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara kontrol diri 
dan peran orang tua dengan intensitas bermain game online pada siswa kelas XI 
SMA Batik 2 Surakarta  
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan jenis 
peneltian korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA 
Batik 2 Surakarta sebanyak 284 siswa. Penentuan sampel menggunakan teknik 
random sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 75 siswa. Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode angket. Hasil uji reabilitas 
menggunakan Alpha Cronbach yakni sebesar 0,748 untuk variabel kontrol diri, 
0,746 untuk variabel peran orang tua, 0,748 untuk variabel intensitas bermain 
game online. Uji hipotesis terdiri dari uji korelasi ganda dan korelasi sederhana 
dengan mneggunakan teknik analisis regresi.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan negatif dan 
signifikan antara kontrol diri dengan intensitas bermain game online siswa kelas 
XI SMA Batik 2 Surakarta. Besarnya hubungan dilihat dari nilai harga korelasi 
sebesar -0,460 dengan signifikansi p=0,000<0,05, maka Ha di terima. Terdapat 
hubungan negatif dan signifikan antara peran orang tua dengan intensitas bermain 
game online siswa kelas XI SMA Batik 2 Surakarta dengan hasil korelasi sebesar 
-0, 682 dengan signifikansi p=0,000<0,05, maka Ha diterima. Terdapat hubungan 
yang signfikan antara kontrol diri dan peran orang tua secara bersama-sama 
dengan intensitas bermain game online yang ditunjukkan dengan nilai Ftabel 
sebesar 67,139 dengan taraf signifikan p=0,000 (p<0,05).  
Kata kunci : kontrol diri, peran orang tua, intensitas bermain game online.  
 
 
